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Van de redactie 
Het septembernummer 2006 stemt mij vrolijk: eindelijk een bedtijkmethode die én aansluit bij de natuurlìjke V 
cyclus van het bijenvolk, én {mogelijkerwijs) de wintersterfte voorkomt én op een bijvriendelijke manier de 
- - 
varroamijt kan bestrijden. Job van Praagh breekt een lans voor de rotatiemethode van Pfefferle uit de jaren 
tachtig. Van Praagh stelt wel een aanpassing vooc in plaats van een jaarlijkse vervanging van 50% van de i 
volken, worden jaarlijks alle volken vervangen. Essentieel is wel dat de jonge volken op nieuwe nog niet 
bebroede raat gezet worden. Een rigoureuze methode? Ja, dat wel maar als we hiermee de steeds weer --- 
terugkerende ellende van wintersterfte kunnen keren is volgens mij niets te veel. Deze methode stemt mij 
vrolijk omdat het een methode is die het accent legt op de natuurlijke cyclus van het bijenvolk en niet op het 
bestrijden van de varroamijt met allerlei chemicaliën die met de meest onnatuurldke methoden in of op de bijen 
8- 
gesproeid, geblazen of verdampt moeten w h .  Ik hoop daî W veel reacties krn'hen de door Job van 
Praagh voorgestelde bedrijfsmethode, zodat ook BIJEN vrolijker kan worden. 
Marleen Boerjan 
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